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El web del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística
El lloc web del Co nso rci per a la Nor malització Lingü ística (http://www.cpn l.org)
té co m a ob jecti u difondre els serve is i les activita ts de prom oció de l'ús socia l del
cata là qu e aquesta organització presta a la pobl ació en gene ral. Co m pleme n-
tàriament a aques t ob jectiu, també co ns titue ix un a xa rxa de com un icac ió inter-
na i de gestió de l'empresa.
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La pàgin a ini cial presenta el Consorci des de la seva vessa nt inst ituc iona l i des de
l'òptica dels serve is qu e ofereix. L'id entifica co m un ens integrat per les diferents
ad min ist racions cata lanes (vincle amb la Ge ne ralita t de Catalun ya i amb les ad-
minist racions locals) i en fa la presentació en qu atre llen gües. La informació
s'est ruc tu ra en cinc grans ap artats: Serveis a empreses, organitzacions i ('1/5 locals,
qu e presenta l'oferta genera l de serve is pe r al foment de l'ú s del català; Ensenya-
ment del català, qu e presenta l'oferta gene ral de serve is per a l'extensió del co ne i-
xeme nt de la llen gua catalana; Xarxa territorial, qu e dóna a co nèixer l'organitza-
ció territorial i l'oferta de serveis especí fics en el territor i; Vil/re ell català, que
informa de l'actualitat, i Recursos /ingiiístics, qu e co nté vinc les am b els recursos
propis i exte rn s di sponibles a la xarxa, orde na ts temàti cam ent.
A més, la pàg ina in icial informa de les efemèrides del Co nsorc i (desè an ive rsa-
ri) i preveu l'accés d irecte a la informació m és rellevant del moment (ca m pa nya
de jocs en cata là).
Un dels objectius del Co nso rci per a la Nor ma lització Lingü ísti ca és l'exten sió de
l'ús del ca ta là, perquè el ca ta là sigui més presen t en tots els àm bits. En aques t
aparta t es p resenten els programes que du a ter me el Co nsorci per co nt ribuir a fer
possib le aques ta realitat (vegeu imatge 1).
A la prime ra pàg ina , s'h i descri u d 'un a manera genè rica el m èt od e per a l'apli-
cac ió de plan s lin gü ístics: anà lisi (Index pl à), planificació est ratèg ica i ava luac ió,
i els product es i serve is q ue s'ofereixe n , que s'o rien te n cap a dos ob ject ius:
• per al perso na l, és a d ir, formació pe rquè les persones sàpig ue n exe rcir les seves
fun cions en cata là, i
• per a la co m un icac ió, perquè la imat ge co rporat iva, és a dir, la ret o lació , les
co m unicacions inter io rs i exterio rs, i tot a la docu mentació en gene ral sigui en
cata là.
Des d 'aquesta pàg ina s'accedeix a tres altres nivells: em preses, o rgan itzacions i
ens locals.
L'a pa rta t específic d 'empreses s'ad reça a empreses pú bliques i privades, hospi-
tal s, o rga n itzacions em presa rials, cam bres de co merç, col-legis professionals, gre-
mi s, associacio ns de comercian ts , etc. S'h i presenten els serveis específics d 'en se-
nyament i assessorament lingü íst ic per al foment de l'ús del ca ta là. Des de la
met od ologia gene ral, s'aprofunde ix en les espec ificitats q ue cal tenir en co m pte
en les em preses pe r tal que asso leixin un ni vell d 'ú s ade qua t a les necessitat s del
co ntex t .
Din s d 'aquest aparta t t robem un recu ll de recursos lingüíst ics. S'h i pot tro bar un
vincle amb els recursos gene rals (que sóc access ibles també des de la pàgina inicial
del web) i a co nt in uació, els recursos específics per a cada secto r co ncret: advocats,
not ari s i procu radors; art s gràfiques, autoescoles, comerç, gesto ries, immobiliàr ies,
taxi. D'aq uesta man era es van posant a d isposició de cada secto r els materials que
el Consorci ha treballat al llarg dels seus la anys de vida i els que va elabo rant en
l'actualitat, am b la fina litat últ ima de dibuixa r un mapa complet de recursos en
líni a qu e sigui úti l per a tot s els sectors de les em preses catalanes .
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L'ensenyament
del català
L'apartat d 'organitzacions pre senta els serve is específics ad reça ts a les en t ita ts i
associac ions espo rtives, cultu rals, socia ls, veïnals, de lleure, in fantils i juvenils,
de mares i pares d 'alumnes, etc. Co m en l'anter io r, de l'explicació genè rica es
passa a l'especí fica adaptada a les necessit at s d 'aquest secto r. I també hi trob em ,
co m en els alt res blocs, els recursos lin güístics ge ne rals i específics per als clubs i
en titats espo rt ives i per a les associacions de m ares i pares d 'alumnes.
El tercer blo c, ens locals, co rrespo n als serve is qu e s'ofereixe n als a jun taments,
als co nse lls co marca ls i a les diputacions.
Els ens locals ten en des de sempre un pap er destacat en el procés de normalit-
zac ió del ca talà, tant de s de l'òptica de la co nsolidació de l'ú s oficial de la llengu a
co m de l'ú s públic i soci al a causa de la seva identificació amb el territori i els
ciutada ns. AI web s' h i pot trobar el Model de reglament per a l' ús de la llengua
catalana a l'Administració local (proposta ajustada a la Llei 1/1998 de política lin-
giiistica) . Es tra ct a d 'un document marc, aprovat pel ple del Co nsorci per a la
No rma lització Ling üíst ica, el 20 de novembre de 1991 , amb el su po rt de l'Associ-
ac ió Ca talana de Municipis i la Fede rac ió de Municip is de Ca ta lunya, que regul a
l'ú s de la llengu a catalana als ens locals.
A l'apartat de recursos lin güístics, hi trobem la documentació següent:
• Per a l'assessorament lin güísti c: Guia lingiiistica per a l'Administració local, Mo-
dels d 'expedi ents adm inis trati us, Models de documents admi n istrati us .
• Per a la normalització de la topon ím ia urbana: Criteris lingiiístics pera la senya-
lització viària.
• Per a la poli cia local : Diccionari policial i Parlar és la clau 1 i 2.
L'o b jecti u de l'espai d 'ensen yament (vege u imatge 2) és faci lita r informació so-
bre les ofertes d 'ensen yament del ca talà qu e el Co nsorci posa a disposició de les
o rgan itza cio ns i del s particul ars. Per facilitar l'accés a la in formaci ó , l'espai s' ha
o rgan itza t en diferents nivells. Des del primer ni vell de co ns ulta s'acce deix a les
tres modalitats de serve is qu e actualment s'ofereixe n (cursos presencials, cu rsos a
di stàn cia i autoaprenenta tge) i també es pot acce dir a un for m ulari que permet
co nsulta r la informació actua litzada dels cursos per localitats. Des d 'aquesta ma-
teixa pantalla s'ofereix informació gene ral sobre els cursos: descripció dels ni-
ve lls, hor es lecti ves de cada modalitat i ni vell.
Din s l'apartat de curs os presencial s Aprèn català, vine a classe hi ha una pre sen-
tació i s'h i detallen els ni vells que s'ofereixe n am b una breu descripció de cada
curs; també es pot co nsultar el cert ificat que co rres po n a cada ni vell i es relacio-
nen els cert ifica ts d 'assoliment del Co nsorci am b els cert ifica ts de la junta Perma-
nent de Català.
Enca ra dins d 'aquest niv ell es pot cons u ltar informació relacionada amb la
m atri culació al s cursos: co n d icio ns per a la in scripció , pr eus del s cu rsos ,
acred itac ions de ni vell , etc. Per acab ar el bloc refer it a ls cursos presencial s es pot
fer un en llaç am b les pàgin es de la Xarxa territorial i, des d 'allà, co nc reta r la in for -
mació dels cursos per localitat: calen da ris, ad reça per a la in scri pció, n ivells, etc.
(vegeu imatge 2). .
Una segona via per la localitzar informació con creta sobre els cursos és fer
co nsu ltes des de l'espai Oferta de cursos 1999-2000. Des d 'aquest menú s'accede ix
a un formulari que permet veure l'oferta de cu rsos per municipi s. La in formació
resultant co nté: a més del nivell del curs (opciona l) i del municipi (im prescind i-
ble), la franja hor ària (m atí-tarda-vespre), la dat a d 'inici i de fina litzac ió, l'adreça,
l'ad reça electròn ica, el telèfon i el número de fax. Des d 'aquest punt es pot en lla-
çar am b la pàgin a de serve is de cada Cen tre de Normalització Lingü íst ica (Xarxa
territoriaI).
El sego n servei d'ense nya me nt ressen yat són els cursos a distàn cia, Aprèn cata-
là des de casa. Des d'aques t espa i s' in forma de les característ iques d 'aquest siste-
ma de formació, dels n ivells qu e s'ofereixe n, dels certi ficats i d 'alt res aspectes
relacionat s am b la mat ricul ació als cursos a distàn cia.
Finalme nt, hi ha l'espai d 'autoapren entat ge, Aprèn català com i quan vuiguis
qu e presenta els Cen tres d 'Autoapren entatge de Cata là i els Serveis d 'Autoapre-
nentatge de Cata là. Es detalla el tipus de servei qu e s'ofe reix, com s'organ itza la
in formació, els períod es d 'inscripció, el preu de la matrícula, etc. També es pot
co nsulta r la relació de centres i serveis d 'autoap ren entat ge qu e actua lme nt func i-
one n, amb indicació de l'adreça i un telèfon de referènc ia.
L'espai d 'en sen yam en t del cata là es compleme nta amb els en llaços que es faci-
liten des de les pàgi nes de Recursos lingüístics del web .
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El Co nsorci per a la Nor ma lització Lingüí stica és un a organització qu e presta els
seus serveis de form a descen tralitzad a en el territor i de Cata lunya . Disposa d' una
xa rxa de 22 cent res de normalit zació lingü ística qu e es despleguen territorialm ent
en serveis i oficines locals de cata là (d 'abas t mun icipal) i també en serve is comar-
cals de cata là (d'abast comarca l). A través de les pàgin es de l'apartat de Xarxa
territorial es dóna informació especí fica dels 22 cent res, de la seva estruc tura i
com posició i també del seu abas t territorial. En sego n lloc hi ha les pàgin es locals
de cada servei i oficina de cata là amb informació molt més conc reta i det allada
de l'oferta de serveis i de l'act ivit at qu e s'hi porta a terme. Així, doncs, si es
co ns ulta, per exem ple, la pàg ina local d 'Igual ad a, a més de l'oferta específica de
serveis a les empreses, a les organ itzacio ns de la ciuta t, a l'ajuntam ent, dels cur-
sos pre sen cials, a distàn cia i de l'assessoram ent lin güístic, s'h i trob a també infor-
mació sobre la co nvocatò ria anua l del Premi a la normalització lin gü ística en
l'àmbit socieconò m ic de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i la
Cerdanya. A la pàgin a local de Vic, en canv i, s' hi pot co ns ulta r la in formació i el
calendari de la mo st ra it inerant sobre etique ta tge de productes en cata là a la
La xarxa territorial
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Viure en català
Recursos lingüístics
coma rca d 'Osona. I a la pàgin a local del Prat de Llobregat s'i nfo rma de les actua-
cions de din amització a la ciu tad ania que es porten a terme en aques ta local itat.
Aq ues tes pàgines locals es presenten tot es sota un mat eix aspecte per tal de
facilitar la identificació de la informació que co nte ne n . A la banda esquerra h i ha
un a informació fixa amb l'ad reça, el telèfon , el fax, l'ad reça elect ròn ica i l'horari
d 'at en ció al públic. A la banda dret a hi ha el suma ri am b els diferents tipus de
serve is que s'ofereixen (vege u ima tge 3).
La pàgin a pr in cip al qu e dóna accés a aques tes pàg ines locals permet fer la se-
lecció pe r comarques, per localitats i per cen t res de normalització lin gü íst ica. Si
la selecc ió es fa per co marq ues, apa reix un a llista de localitats de la co marca o n el
Co nso rci té serve i o oficina de català amb els seus vincles. Si es fa per cent res de
normalització lin gü íst ica, a les pàgines locals s' h i accedeix a t ravés del dir ectori
del cent re.
Vil/re en català és un espa i ober t, dinàmic i canv iant, pe nsa t per difondre l'actua-
litat de la llen gua cata lana . Es co nce p co m un a publicació virtua l am b diverses
secc ions fixes. A la portad a hi apa reix el sumari qu e dóna accés a aques tes sec-
cions. La prim era és actualitat del Consorci i co n té informació, en forma de notí-
cies breu s, de l'act ivitat pública dels centres de nor malització lingüíst ica. La sego-
na és notícies del català i informa de les qü estions més d 'actualita t sobre la nostra
llengua. La informació es presenta sota ti tu lars al fin al dels qu als es dóna l'opció
de llegir el con ting ut de la notícia. La secc ió agenda recull informació d 'actes
públics, jornad es i co ng ressos relacionat s am b l'acti vit at lin gü ística de les di fe-
rents agè nc ies de normalització, tant de l'àm bit de la llen gua cata lana co m d 'al-
tres llen gü es. La secció hemeroteca en llaça alt res publicacion s en línia que h i ha a
la xa rxa sobre tem àt ica lingü ística i soc io lingüíst ica del cata là. Finalment, la sec-
ció d'enllaços d'interès conté vincles d 'act ualitat a la xa rxa (vegeu im atge 4).
A les pàgin es de Recursos lingiustics s' h i pot trob ar informació sobre els vincles
més interessants qu e hi ha a la xa rxa pel qu e fa referèn cia al cata là. Dins dels
subapa rta ts del web dedicat s específicament als serve is a em preses , o rgan itzaci-
o ns i ens locals co m a l'en sen yam ent del cata là, s'hi pod en trob ar tam bé els
vincles organ itza ts sego ns l'àmbit d ' interès de qu è es tracta. Els recursos lin güís-
tics ge ne rals esta n estructurats tem àti cam ent en els o nze blocs següe nts:
• Assessora ment lingü íst ic : co rrecto rs de cata là, trad ucto rs automàti cs, diccio-
naris gene rals, vocabularis especí fics, bases de dad es terminològiques, formularis
i mod els de documents, fitxes lin güí stiques i assessorame nt a la xarxa .
• Ap re nd re cata là: llocs on aprend re cata là, autoaprenen ta tge a la xa rxa i en
altres suports, centres d 'autoapren entatge de cata là.
• Cert ifica ts d e llengua catala na: Co nsorci per a la Norma lització Lingüística i
Junta Perma ne nt de Cata là.
• Aju ts i subvencions.
• Serveis lingüí st ics: univers itat s, col- legis professionals i ad m in ist ració pública.
• In formàtica : navegadors, programari en català i cercado rs.
• Mit jans d e com u nicació: agè ncies de not ícies en cata là.
• Cu ltura i lleure: llibres, vídeos, música, jocs i vaca nces .
• Sociolingüí stica: publicacions i estud is.
• Alt res d irectoris de rec ursos.
Fina lment, des de la pàgina inicial hi ha el vincle a la intranet, un espai d'accés
restringit i d'ús exclusivame nt int ern per a tot el personal del Consorci. En una
organització territorialment tant dispersa com és aquesta, la intranet permet l'ap ro-
pament virtua l de tots els punts de la xarxa i la comunicació en temps real entre
totes les person es qu e treballen en el Consorci per a la Normalització Lingüística.
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Informació i serveis terminològics a lnternet
La intranet
LICI/gli a ; U~
La term inologia, com a element d'inform ació,
és un instrument im prescindible per a qual-
sevol profession al i ha adquirit un paper re-
llevant en la capacitat d'una llengua per do-
nar resposta a Ics necessitat s tècni qu es,
científiqu es i econò miques de la vida moder-
na; d'aqu í que la seva divulgació sigui essen-
cial per a la transferència del coneixement.
l'er afavorir la presència de la llengua catala-
na en aquests àmbits, el TERMCAT ofereix
des de la seva constitució serveis d 'assessora-
ment als profession als que elaboren o traduei-
xen obres, textos i productes especialitzats:
material didàctic, obresde referència, man uals
i llibres de text, productes informàtics, etc.,
amb l'objectiu d'orien tar-los amb inform ació
bibliogràfica, term inològica i metodo lògica.
El Servei de Consultes Terminològiques resol
dubtes term inològics i atén al voltant d 'unes
12.000 consultes l'an y, i ci Serl'(' i de docu-
meutacui ofereix assessoramen t bibliogràfic i
documental sobre obres terminològiques en
català de les diferents àrees de coneixement i
sobre obres especialitzades que tenen interès
terminològic. Tot s dos serveis s'adrecen a
lingüistes, terrnín òlegs, traductors, planif ica-
dors i assessors lingüístics, i tam bé alsdocen ts
i als profession als de les em preses, dels mit-
jans de comunicació i del sector editor ial.
Les tecnologies de la infor mac ió permeten
avui am pliar les possibilitats de difusió de la
inform ació i lntern et ha esde vingut, en
aquests darrers anys, la infrastructura clau de
la societat de la inform ació. En ella es basen
nou s serveis i tamb é noves modalitats de ser-
veis que fins ara s'oferien únicament per mitjà
de sistemes més convenciona ls. ts òbvia la
importància que ha adquirit ara la informa-
ció disponible a lnt ernet i el seu desen volu-
pament fulgurant ob re perspectives noves
també en matèria de difusió termi nològica i
de cooperació. Les pàgines web del TERMCAT
(www.tcrrn cat.es)ofereixen, a més d'informa-
ció sobre les funcions del centre, dels serveis
que presta i dels principals projectes que ha
realitzat, tres apartats més: Notícies, EI/ llaços i
Tcnnlnolog!«, A les Notícies es pot localitzar
informació sobre novetats relacion ades amb
el món de la terminologia i consulta r les acti-
vitats terminològiques futures a l'agenda, i
als EI/llaços els int ern autes poden connectar
directament amb altres pàgines web dedica-
des a la termino logia i a la llengua en gene-
ral, i amb altres organismes i institucion s d 'in-
terès per als profession als de la llengua.
L'apartat que porta el títol genèric de Ter-
m inotogia presenta quatre tipus d 'inform ació:
el Calaix de termes, els Criteris, la Biblioteca
Tcnninològica i la Neoloteca.
El 'Calaix de termes'
El Calaix de tetines tracta, en quatre seccions,
qü estions term inològiques que per la seva
novetat o pel grau de dificultat de la den o-
min ació catalana són objecte freq üent de
consulta.
Una primera secció ano menada /l/terQl/è?
permet conèixer les necessitats de norm alit-
zació dels especialistes sobre més d 'un cen-
tena r de conceptes propi s justament de la
societat de la in formació i, espec ialment,
d' Int ern et; int ercanviar informació sobre les
propostes neològiqu es possibles, ana r difo-
nent les diverses alternatives plant ejades al
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